






















The Tendency of Vocabulary Misuse by Japanese Language 


















































































性別 国籍 母語 性別 国籍 母語
A 女 カナダ 英語 G 女 アメリカ 英語
B 男 カナダ 英語 H 女 アメリカ 英語
C 男 カナダ 英語 I 女 イギリス 英語
D 男 ドイツ ドイツ語 J 女 フランス フランス語
E 男 ドイツ ドイツ語 K 女 ベトナム ベトナム語
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総計 和語 漢語 外来語 混種語





























































































総計 和語 漢語 外来語 混種語




































































い形容詞 な形容詞 時間 程度 その他 接続詞 その他
出題語数 130 112 29 13 18 17 14 2 4
正答率75％
以下の語数
19 33 8 1 12 1 5 2 0























長音を含む語 促音を含む語 拗音を含む語 撥音を含む語
出題語数 112 63 9 25 41
正答率75％以下の語数 38 25 3 10 39
％ 34.5％ 39.7% 33.3% 40.0% 95.1%
表5　クラス平均正答率75％以下の割合（語種別分類）
和語 漢語 外来語 混種語
出題語数 221 67 21 30
正答率75％以下の語数 58 21 7 9
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10  坪根et al.（2001）、富田（2015）にその記述がある。
11  富田（2015）は、長音を始めとする特殊拍を含む語に、日本語学習者の誤表記が多いと
報告している。
12  撥音「ん」、促音「っ」、長音の3つは単独で音節を構成しない。単独で音節を構成する
自立拍に対して、特殊拍と呼ばれる。
13  濁音・半濁音の誤答例：まがります⇒まかります、スーパー⇒スーバー、ゆうびんきょ
く⇒ゆうぴんきょく
14  長音の誤答例：ゆうびんきょく⇒ゆびんきょく、おねえさん⇒おねいさん
170
15  促音の誤答例：ずっと⇒ずと、きっと⇒きと
16  拗音の誤答例：じこくひょう⇒じこくひよう
17  撥音の誤答例：きんえん⇒きねん、じゅんび⇒じゅうび
18  私は毎朝6時に起きて、朝ごはんを食べて、新聞を読んでから、大学に行きます。
19  日本語は難しいと思う。
